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Legislation 1213.14 
 
Bill: Rollins College Fair Trade Certification  
Sponsors: Blake Ramsey, Mary Faith Birthisel, Melisa Mercado 
 
Date: 2/27/13 
 
 Whereas: The Student Government Association supports the Rollins College Fair Trade Resolution;   
Be it Hereby Resolved, The Student Government Association of Rollins College will:   (1) Support the Fair Trade Legislation (2) Increase awareness throughout campus (3) Support purchasing Fair Trade products whenever possible    ACTION TAKEN BY THE STUDENT SENATE 
